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Плтзоож істпрід тз істпріпгрзфід
Однією із повчальних подій української
історії  ранньомодерного  часу  була
Сокальська битва, яка продемонструвала
приклад  того,  як  неузгоджені  та
нескоординовані дії польського військового
керівництва  спричинилися  до  трагічної
поразки  у  протистоянні  з  кримськими
татарами.
Питання про час  і місце Сокальської
битви  в  сучасній  історичній  літературі








були  активні  набіги  татарських  загонів
(чапулів)  на  українські  землі,  головним
чином із метою захоплення ясиру. У 1516 р.
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The article investigates the pre-conditions, course and results of the battle between the Polish-
Ukrainian-Lithuanian army under the leadership of Prince Konstantin Ostrozhski and the Tatars army
of Khan Mehmed Girey I near Sokal in 1519.











липні  місяці,  діючи  незвичайно,  через
Волинь, пройшли руські землі аж до Бугу;
перейшли  річку  і  спустошили  вогнем  і
мечем Львівське (Львівську землю Руського
воєводства. – І. Т.), Белзьке і Люблінське
воєводства.  Забрали  велику  кількість
простих людей».3








та  боєздатної  сторожової  служби.
Безперервні напади татар змусили, нарешті,





ополченців  не  могла  компенсувати  ні
сторожа королівських і приватних замків, ні




могли виставити  6-8  тис.  воїнів,  а  князі
Вишневецькі,  Збаразькі,  Корецькі  й
Заславські – по 2 тис., решта великопанських
родів – кількасот добре озброєних панцирних
воїнів.  Їхні  хоругви  були  достатньо
мобільними, до того ж магнати, виконуючи
функції  урядовців  на  місцях,  були







Тим  часом  татари,  у  відповідь  на
оборонні заходи польського уряду, одразу
відповіли тактичними змінами проведення
наскоків,  які  все  частіше  проводили
незначними силами (по 200-300 чол.), але їх
кількість  зростала.  Під  час  цього  не








до  пограбувань  місцевого  населення.










продовжувала  нести  замкову  варту.














Мета  статті  –  проаналізувати
повідомлення  джерел  про  цю  подію,
уточнити хронологію, шляхи вторгнення та
















Бєльського  (1495-1575)  і  Матвія
Стрийковського (1547-1582). Більш повно











Характер  літописних  і  хронікальних
повідомлень,  як  правило,  –  стислий  і














перелік  загиблих  у  битві  польських
військових достойників подає Патріарший
або Ніконовський літопис.11
Незважаючи  на  достатню  кількість
джерельних  відомостей про Сокальську
битву,  в  українській  історіографії  вона
висвітлена ще недостатньо. Згадують про цю































Астраханське  ханство  і  Касимівське










московський,  побратавшись  із  ханом
перекопським  міцно  заохотивши  його
упоминками, виправив хана із 40 тисячами
людей  воювати  руські  землі  короля
Сігізмунда».15   Цю  думку  поділяють
сучасний український дослідник Я. Дзира і
польський  З.  Войцеховский.  Останній














вторгнення  кримських  татар  до
Московського  князівства  і  спрямування
ординського походу на Польщу для реалізації
власних загарбницьких планів у Прибалтиці.
Чи  не про  це  якраз  говорить хроніст О.
Гваньїні:  «Року  1519  великий  князь





























Отже,  напад  кримських  татар  на
українські й польські землі у 1519 році міг
бути  зумовлений  як  зовнішніми,  так
внутріполітичними чинниками.
Із початком вторгнення відбувся розрив
союзу  Криму  з  польським  королем
Сигізмундом,  а  напад  на  українські  і






Литва  вела  війну.  Характерно,  що  із
московським  князем  хан  проводив
аналогічну політику. Власне, похід козаків
на володіння Кримського ханства, а саме на








битви  теж  є  певні  відхилення. Сьогодні
прийнято вважати, шо битва відбулася 2
серпня  1519  року,  проте  у  джерелах
натрапляємо й на помилкове датування цієї
події.  «Року  1518  битва  сокальская»22 ,
занотував автор Острозького літописця. У
Львівському літописі під 1518 роком читаємо:
«Битва  [у]  Сокаля  була».23  А в Хроніці
Литовській і Жмудській ця подія позначена
аж під  1521  роком.  «Року  1521  татаре,






наших  поразили,  а  других  в  Бугу
потопили».25   Достовірною  є  також














розпочався ще  у  липні  1519  р.  силами
чисельністю у 80 тис. вершників, які через







Чорним  шляхом,  ординці,  ймовірно,



















українських  військ  з  татарами дійшло  2
серпня 1519 р. поблизу Сокаля. «Проти них
наші жовніри-поляки, – пише О. Гваньїні, –
виступили  з  руською шляхтою,  до  яких
прибув і Костянтин (Острозький) зі своїми
людьми. Тоді наші наздогнали татарські
війська,  котрі  йшли назад  і  гнали  перед
собою велику масу людей і худоби…».32
Проте  поляки  самі  не  наважувалися
вступати в битву доки не приєднався К. І.

















Князь  Острозький  закликав  своїх
підлеглих до виваженості у прийняті рішень,
що  можуть  вплинути  на  результат
майбутньої  битви.  Зокрема,  враховуючи
малочисельність армії (5 000 воїнів), князь
радив польським командирам зайняти більш
зручні  позиції  і  дочекатися  підходу
додаткових  військових  сил,  бо  зайнята
позиція для боротьби з цілою ордою була
дуже невідповідна. Князь, зокрема, радив
дочекатися  доки  якась  частина  татар
переправиться,  а  не  нападати  на  усіх
разом.33   Це  було  зумовлено  значною
чисельною  перевагою  супротивника.
Військо  К.  Острозького  складалися  із




Хербст  зауважував,  що  об’єднані  сили
становили  7  тис.  воїнів  і  включали
волинську земську службу К. Острозького,
посполите рушення під орудою маршалка
Станіслава  із  Ходча,  а  також  загони
подільського  воєводи  Мартина
Кам’янецького, тоді як татарські війська,




Томіцького  до  познанського  єпископа  І.




чисельності  узгоджуються  також  із








саме  така  кількість  воїнів  відповідала
тогочасним мобілізаційним можливостям
Кримського ханства. Проте М. Бельський і











військової  одиниці  –  тисяча  не  завжди
буквально відповідала даному числові. Отже,
співвідношення військових сил напередодні
битви  7  тис.  польсько-  українсько-
литовських  військ  проти  40  чи  20  тис.
















то щоб  не  переправлялися  через  Буг,  а







Т.]  передбачала  також  захист  флангів
польсько-українських  сил  і  уникнення
відкритого  бою  та  розгром  частини







Таким  чином,  в  умовах  чисельної
переваги  противника  К.  Острозький
намагався за всяку ціну уникнути великих
втрат та можливого оточення своїх військ.













війська  наполягали  на  невідкладному
наступі на лівому березі Бугу, не чекаючи на
переправу  татар.  Більше  того,  молоді
польські командири звинуватили князя К.
Острозького у нерішучості та небажанні




Тоді  розгніваний  князь  із  нечисленними
військом напав на  татар, щоб  врятувати
союзників від цілковитого розгрому.42
Польські  війська  форсували  ріку  й
атакували татар, однак були засипані градом



































Наприкінці  бою  більшості  польських  і
литовських  вояків  удалося  пробитися  з
оточення  і  відійти.  У  результаті











поразки  руських  ротмістрів,  –  писав
польський історик Людвік Колянковський, –
була безладна битва 2 серпня 1519 р. на
згарищах Сокаля. У  бою  із  чамбулами








винуватця  поразки відоме  –  це Фрідріх
Гербурт та його прихильники. Останній,






наступу.  Власне  на  цьому  наголошує  й
інший польський хроніст М. Стрийковський:
«Татари розгромили наших під Сокалем, бо





битви,  яка,  за  описом  О.  Гваньїні,




правий  берег  Бугу,  вони  (поляки)  були
засипані татарськими стрілами».46  Отож






перевага  на  їхній  стороні,  а  місцевість
сприятлива  для  дій  легкої  кінноти,  й
високими  є шанси  на  перемогу  (або  ж
противник змушував татар прийняти бій),
то вони наважувалися на битву. Мабуть,
саме  такими  міркуванями  керувалися
татарські  воєначальники  під Сокалем  у
серпні 1519 року. Ба, навіть у сприятливих
для себе випадках ординці намагалися діяти








момент,  пускають  стріли  назад  у
переслідувачів,  а  потім,  несподівано
повернувши  коней,  знову нападають  на
розпорошені  ряди  ворога.  Коли  ж  їм
доводиться  битися у  відкритому полі,  й
неприятель знаходиться на віддалі польоту
списа, тоді татари вступають у бій не бойовим





















































потрапили  поляки,  неможливо  було
організовано  піднятися  до  бою  через
розпорошеність військових лав. У даному
випадку,  на  думку  Б. Черкаса,  «кримці,
очолювані  Богатир Гіреєм  застосували
власну  класичну  тактику. Спершу  вони
обманним підступом заманили служебних
(найманців) на незручне для них місце біля






бойові  порядки  та  у  відкритому  полі
розпочати битву. Однак чисельна перевага
напасників, труднощі просування польської












Кам’янецький  та  коронний  маршалок
Станіслав Галицький  покинули  армію  і
заховалися у Сокальському замку. Однак це





Мартина  Кам’янецького  та  Станіслава
Ходецького,  королівського  маршалка  і
львівського старости. Вони зуміли пробитися



































хоругов)  Польської  Корони  ефективно
протистояти  напасникам.  Як  наслідок,








Сокальська  катастрофа  хоча  й  була















Острозьким  –  керівником  оборони
українських земель. Наступні події довели,














королівського  секретаря  і  дипломата
Вєнцеслава Міколаєвича, відомого в історії
як Міхалон Литвин, у цій битві перевагу
отримала  татарська  військова  тактика.
«Адже біля Сокаля, – писав мемуарист, вони
(татари) подолали нас не військовою силою,
але  хитрість  і  складність  місцевості
посприяли  їм.  Наше  військо  полягло,





бойового  строю.  Дослідник  Юліан
Бартошевіч у цьому зв’язку стверджує, що
«хитрий  ворог  приготував  там  ями  й
заглиблення [пастки. – І. Т.], куди наші один
























зафіксовані  у  згаданих  джерелах:

















До  неї  призвели  також  недостатня
маневреність  та  мобільність  бойових








































































9 Acta Tomiciana. – T. 5:Tomus Quintus Epistolarum.
Legationum. Responsorum. Actionum, et Rerum
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